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ABSTRACT
Salah satu penelitian dan pemodelan tentang roket dilakukan oleh Robert H. Goddard pada tahun 1926 yang disebut sebagai
permasalahan Goddard. permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan kontrol optimal yang kontinu. Fungsi tujuan pada
model roket Goddard adalah memaksimumkan ketinggian roket pada waktu akhir dalam arah vertikal dari permukaan bumi dengan
kendala yaitu perubahan ketinggian, kecepatan dan massa roket, namun pada penelitian ini fungsi tujuan dimodifikasi yaitu
memaksimumkan ketinggian roket pada waktu akhir dengan gaya dorong yang seminimum mungkin, hal ini bertujuan untuk
mengurangi laju penggunaan bahan bakar selama peluncuran. Solusi dari permasalahan ini diselesaikan secara numerik dengan
menggunakan Tomlab PROPT (The Professional Optimal Control Software). Perbandingan solusi dari model sebelum dimodifikasi
dengan model setelah dimodifikasi menunjukkan bahwa total gaya dorong yang diberikan mesin roket menurun, hal ini
mengakibatkan ketinggian roket juga menurun, sehingga diberikan nilai penalti kontrol pada variabel kontrol yaitu Î³1 = 1e-7, 
dimana nilai penalti ini memberikan solusi yang paling baik pada permasalahan ini.
